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Seminaarityöni ja opinnäytetyöni aihe on graafinen suunnittelu kokonaisuudessaan, 
ja työstämäni visuaalinen ilme paikalliselle tapahtumalle nimeltä Kirkkopuistossa 
soi. 
 
Kerroin tärkeimmät asiat graafisesta suunnittelusta ja visuaalisen ilmeen 
toteuttamisesta konkreettiseen  muotoon asti. Tämä työ pitää sisällään myös omia 
mielipiteitäni, mutta enimmäkseen käytin aineistona alan kirjallisuutta ja internetin 
artikkeleita. 
 
Seminaarityön tarkoituksena on auttaa uusia opiskelijoita ymmärtämään paremmin 
graafisen alan monimuotoisia ja tärkeitä asioita. 
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The subject of my seminar work and thesis work concentrates on the field of graphic 
design.   
It goes through the visual look for a local happening called: Kirkkopuistossa soi, 
which I have designed. 
 
I have mentioned all the most important details of graphic design and about creating 
the execution of a visual look until its concrete conclusion. This work also includes 
my own opinions, but mostly I used the field`s literature and internet articles as a 
background material. 
 
The purpose of my seminar work is to help new students to understand the diversity 
of graphic design. 
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1 JOHDANTO 
Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena on Kirkkopuistossa soi -tapahtuman 2012 
visuaalisen ilmeen suunnittelu. Opinnäytetyön kirjallisessa osuudessa käyn läpi 
suunnitteluprosessia ja niitä asioita joita graafisen suunnittelijan pitää ottaa työssään 
huomioon. Valitsin tämän aiheen, koska graafinen suunnittelu on lähellä sydäntäni, 
ja pidän kovasti tästä aiheesta. Toteutin Porin Seurakuntayhtymän Kirkkopuistossa 
soi -tapahtumalle uuden visuaalisen ilmeen 2012.  Graafisen suunnittelijan pitää  
tietää tietyt asiat ennen kun voi lähteä toteuttamaan jotain ideaa.  
 
Graafisen suunnittelijan pitää tietää tiettyjä asioita ennen kuin voi lähteä 
toteuttamaan ideoitaan. Nämä asiat ovat seuraavat: alkuneuvottelut, suunnitelmat, 
aikataulut, toimeksiannot, tekstit, valokuvat, piirrokset, tekijänoikeuslait, typografiat, 
taittokaaviot, taitot, painatukset. (Campbell, 1983, 5). Näiden lisäksi on myös monia 
muita asioita.  
 
Tietysti ilman tarvittavia ohjelmia graafiset suunnittelijat eivät voisi tehdä mitään, 
joten ne ovat todella tärkeitä apureita. Käyn tekstissäni myös läpi tarvittavien  
ohjelmien peruskäytön ja lyhyesti kerron ohjelmien tarkoituksesta. 
 
Kerron myös tarkemmin Kirkkopuistossa soi –tapahtumasta, sen tuomasta 
historiasta, ja esitteistä. Kirkkopuistossa soi on joka vuosi järjestettävä iso 
hengellinen tapahtuma, johon pääsevät kaikki osallistumaan ilmaiseksi, eli paikan 
päälle on vapaa pääsy. Järjestäjänä on Porin Seurakuntayhtymä, josta kerron myös 
työssäni. Liitteinä on paljon Kirkkopuistossa soi –tapahtuman edellisten vuosien 
lehtiartikkeleita luettavaksi. Myös kuvia löytyy runsaasti. 
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2 GRAAFINEN SUUNNITTELU 
2.1 Työn aloittaminen 
Ensimmäiseksi graafisen suunnittelijan  pitää tietää mistä lähteä liikkeelle, ja siinä 
auttaa asiakastapaaminen eli alkuneuvottelu. Neuvottelussa käydään läpi perusasiat, 
joita esimerkiksi ovat määrärahat, kustannusarviot ja aikataulut. Neuvottelussa 
käytävät asiat kannattaa kirjoittaa ensin tapaamista ylös vaikka paperille, jolloin  
niitä on helppo kysellä asiakkaalta. Asiakastapaamisen aika ja paikka pitää olla 
yhdessä sovittu ja asiakkaan yhteyshenkilön tai edustajan nimi tiedossa. Työnkuvaus 
eli projektin nimi voisi olla hyvä olla jo olemassa.  
 
Kohderyhmä täytyy tietää ennen kun alkaa työstämään tuotetta tai palvelua. Tietysti 
määrärahoista pitää tietää sen verran, että onko kyseessä ennalta määrätty budjetti vai 
katsotaanko myöhemmin paremmin budjettia. Asiakkaalle pitää kuitenkin aina antaa 
hyvä kustannusarvio ennalta. Suunnittelupalkkio pitää kertoa asiakkaalle heti alussa, 
se on siis palkkio mikä veloitetaan asiakkaalta suunnittelijan tekemästä työstä. 
Tekstin suunnittelu on tärkeää. Myös piirrokset, valokuvat ja mahdollisesta 
painatuksesta pitää keskustella alkuneuvottelussa asiakkaan kanssa. (Campbell, 
1983, 8-10.) 
 
Kysymyksiä, joita graafisen suunnittelijan pitää miettiä ennen työn alkua ovat: 
Kuka? Kenelle? Mitä ja miksi? Miten? Milloin? Kuka on asiakas, ja millainen yritys 
tai yhteisö hänellä on? Onko asiakkaalla kenties jokin yhtenäinen oma visuaalinen 
yritysilme? Kenelle työ on tarkoitettu? Mitkä ovat kohderyhmiä? Mikä on työn 
tarkoitus? Onko kyseessä kirja vai esite? Millaiselle välineelle mainos tuotetaan, 
televisioon, nettiin, vai radioon, eli julkaisutavan miettiminen? Ja milloin tämä 
mainos ajoitetaan, mikä on siis julkaisuajankohta? Myös julkaisun muoto, sivukoko, 
ja paperi pitää miettiä mahdollista taittoa varten. (Pesonen, 2007, 2-5.) 
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2.2 Tekijänoikeus 
Tekijänoikeus tarkoittaa sitä, että joku on tehnyt luovan teoksen, ja täten hänellä  
on siihen yksinoikeus. Jos käyttää jonkun tuotosta pitää siihen olla lupa aina teoksen 
luojalta. (Campbell, 1983, 17).  Tekijänoikeus on voimassa 70 vuotta tekijän  
kuolemasta,  ja valokuvaoikeus 50 vuotta kuvan ottamisvuoden päättymisestä. 
(Tekijänoikeus.fi, 4). Tekijänoikeuden rikkomisesta saa rangaistuksen. Tämä luova 
teos voi tarkoittaa esimerkiksi kirjaa, valokuvaa, tekstiä tai maalattua taulua.  
 
Tekijänoikeus ei kuitenkaan suojaa teoksen sisältämää tietoa, ideaa, aihetta, juonta 
tai rakennetta. (Tekijänoikeus.fi, 3). Graafisen suunnittelijan  pitää siis ottaa 
esimerkiksi kuvat tarvitsemiinsa tuotoksiin itse tai luvan kanssa joltain toiselta 
henkilöltä.  
2.3 Taiton suunnittelu 
Taittaminen  tarkoittaa  julkaisun  layoutin luomista, tietokoneelle ohjelmaan luodaan 
tiedosto, johon siirretään kaikki tarvittavat tekstiaineistot ja visuaaliset elementit, 
joista syntyy  kokonaisuus työstämällä. Taitossa on tärkeää tehdä oikeanlaisia 
valintoja. Sen pitää olla huolellista, mietittyä. Tärkeää on jäsentää tekstit ja kuvat 
hyvin ja selkeästi. Taittotyö tapahtuu ohjelmalla nimeltä Adobe CS InDesign. Tätä 
ohjelmaa käytin itse valmistaessani Kirkkopuistossa soi -materiaaleja. 
 
Otin mallia edellisistä esitteistä ja flyereista ennen taiton etenemistä. Tutkin 
värimaailmaa ja elementtejä. Halusin tällä kertaa tuoda aivan uusia elementtejä. 
Illustrator -ohjelmalla aloin työstämään ja suunnittelemaan mahdollista elementtejä 
esitteeseen ja julisteisiin, myös logoa tapahtumalle. Vihreä väri oli tärkeä alku 
kaikelle suunnittelulle. Myös esitteen asettelumalli tuli edellisistä esitteistä. Näin 
ollen aloin työstämään uutta julkaisua InDesign -ohjelmaan. 
 
Taitossa luodaan asettelumalli, johon suunnitellaan sivupohja apulinjojen avulla sekä 
tukilinjoja, joiden mukaan asetellaan otsikoita, kuvia, ja muita taiton elementtejä. 
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Marginaalit määrittelevät reunat taittoon. Palstat ovat tekstialueita ja niitä voi olla 
sivulla yksi tai useampia. (Pesonen, 2007, 9-12.) 
2.4 Media 
Kun nykyään tehdään mainos tai tuotos mediaa varten, pitää miettiä tarkkaan, missä 
se julkiastaan. Medioita ovat aikakauslehdet, elokuvat, internetsivut, painetut 
hakemistot, radio, sanomalehdet, suoramainonta, sähköiset hakemistot, televisio ja 
ulkomainonta.  
 
Aikakauslehtimainonnassa pitää miettiä lehti jossa mainos julkaistaan. Jos halutaan 
tehdä vaikutus tiettyyn lukijaryhmään tämä on oiva valinta. Kohderyhmä pitää tässä 
vaiheessa jo tietää hyvin. (Mediaopas a.) 
 
Elokuvamainonta on hyvä vaihtoehto, koska liikkuva kuva ja ääni isolla 
valkokankaalla vangitsee yleisön hyvin, ja saa tarvitsemansa huomion. Tämä on 
tehokas tapa luomaan mielikuvia ja jää hyvin mieleen. (Mediaopas b.)   
 
Internetsivustoja on monenlaisia ja niiden avulla saadaan nykyään hyvin kohdeyleisö 
saavutettua. Internet kasvattaa suosiotaan yhä enemmän. Internetissä 
mainostamisessa pitää valita sivut, joissa mainostaa. Suosituimmat sosiaaliset 
internetsivut ovat parhaita. Esimerkiksi Facebook on Suomessa suosittu. Muita 
suosittuja mainospaikkoja on esim. Iltasanomien tai Iltalehden etusivulla. Mainosta 
tehdessä internettiin pitää huomioida informaatio mainoksessa, luettavuus ja 
huomion herättäminen. (Mediaopas c.) Mainoksen pitää olla yksinkertainen ja 
selkeä. Minun mielestäni vilkkuvat väriläiskät ovat historiaa, tosin paljon riippuu 
mainoksesta.  
 
Painettu hakemisto on esimerkiksi puhelinluettelo, joka tulee jokaisen kotiin kerran 
vuodessa. Asiakas käyttää puhelinluetteloita usein silloin, kun on varma jo 
ostopäätöksestä, ja etsii vain puhelinnumeron ja osoitteen. Luetteloita on helppo 
käyttää ja ne ovat ilmaisia lukijoille, joten tämä on erittäin hyvä paikka mainostaa 
omaa yritystään ihmisille. (Mediaopas d.)  
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Moni ihminen kuuntelee usein radiota, ja ehkäpä monta tuntia päivässä, vaikka töissä 
ja sen seurauksena mainoksia kuunnellaan paljon päivässä. Näin radio on mahtava 
tehokeino mainonnassa. Huonoja puolia tässä on se, että mainoksia pitää kuunnella 
usein että ne jäävät päähän, joten ainut tehokeino on toistaminen ja se voi tulla 
arvokkaaksi. (Mediaopas e.)   
 
Sanomalehdissä on usein paljon mainoksia, joten pitää tehdä siisti ja tehokas mainos, 
varsinkin typografiaa taidokkaasti hyödyntäen. Huonoja puolia ovat että mainos on 
hyvin lyhytikäinen, vain yhden päivän lehdessä, joten se pitää suunnitella hyvin. 
(Mediaopas f.)  
 
Suoramainostus on ilmaisjakelua joka tulee joka kotiin ilmaiseksi. Se voi olla 
osoitteellinen tai osoitteeton. Suoramainonta on kustannustehokas tapa, ja 
kilpailijoita ei ole. Hankaluutena voi olla osoitteiden ajantasaisuus tai hankkiminen 
mikäli yrityksen asiakasrekisteri ei ole hyvä. Sähköpostitse tapahtuman 
suoramainonnan haittana ovat roskapostit, joihin viesti voi sekoittua. ( Mediaopas g.)  
 
Televisiomainonta on tehokkain mainontamuoto. Se tuo kaikki kohderyhmät ruudun 
ääreen, parhaaseen katseluaikaan. Mainoksia tulee ohjelmien välillä ja ohjelmien 
aikana. Kustannukset voivat olla mittavia. (Mediaopas h.)  
 
Ulkomainos on julkiselle paikalle sijoitettava mainos. Näitä paikkoja ovat  
esimerkiksi linja-auton pysäkit, tienvarsitaulut, valomainokset, näyteikkunat ja 
erilaiset teippaukset. Ulkomainokset saavat paljon yleisöä, kun ne sijoitetaan oikeaan 
paikkaan ulkona ja julisteet ja kyltit voivat helposti rikkoutua. (Mediaopas i.) 
 
Kirkkopuistossa soi -tapahtuman suunnittelussa piti ottaa huomioon mihin medioihin 
tämä tapahtuma tuotetaan. Päädyimme sanomalehtimainontaan, suoramainontaan, 
radiomainontaan, internetmainontaan, sekä ulkomainontaan. Pohdimme tätä yhdessä 
Raino Salmijärven, Aulis Haaviston, Maija-Leena Seppälän, Heikki Nummijärven, 
että Jarkko Willmanin  kanssa. Liitteessä 23 sanomalehtimainos. Liitteessä 21 
Kirkkopuistossa soi -internetsivut sekä banneri. Kuva 1 esite, ja Kuva 5 juliste.  
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Ensimmäiseksi oli selvää, että aloitamme esitteen ja julisteiden suunnittelun koska 
niitä oli aina ollut edellisinäkin vuonna. Esite oli aina ollut haitarimalli, joten aloitin 
sen työstämisen heti. Tämä suoramainonta/ilmaisjakelu muoto, oli selvinnyt 
suosituimmaksi ihmisten keskuudessa. Kun esitteet olivat valmiita, niitä jaettiin 
Poriin että lähikuntiin ja kaupunkeihin yleisille paikoille, kuten kirjastoon. Viikossa 
parissa esitteet olivat kaikki menneet, niitä lisättiin paikkoihin uudelleen vaatimusten 
mukaan. Juliste/flyer vietiin ja kiinnitettiin myös yleisiin paikkoihin, kuten kirjaston 
seinälle.  
 
Sanomalehtimainonta oli myös vahvasti esillä mainonnan muodoissa. Esimerkiksi 
UusiPori -lehteen tehtiin keväällä 2012 260x190mm kokoinen mainos, josta oli noin 
puolet pelkkää Kirkkopuistossa soi -tapahtuman mainosta. Tästä mainoksesta tuli 
ilmi päivät, kellonajat, sekä esiintyjät helposti lukioille. 
 
Porin Seurakuntayhtymän internetsivuille ilmestyi Kirkkopuistossa soi -linkki, josta 
pääsi lukemaan samat asiat kuin esitteestäkin, tuolta sai myös ladattua PDF-
tiedostona esitteenkin. Tämän toteutti Raino Salmijärvi.  
 
Radiomainontaa myös hyödynnettiin mainonnassa, tein yhdessä Tiedottaja Raino 
Salmijärven kanssa radiomainoksen, joka kesti 29 sekuntia. Tämä mainos soi Radio 
Porissa vuonna 2012 viikkoa ennen tapahtumaa, että tapahtumaviikolla, noin pari 
kolme kertaa päivässä. Radiomainoksen sisältö: "Keskiporin kirkkopuistossa soi 
jälleen 18-22. heinäkuuta. Tule viihtymään mm. Hanna Ekolan, Viktor Klimenkon, 
Esa Ruuttusen, HB:n, Monica ja Ami Aspelundin, Tarvo Laakson perhebändin ja 
Anna-Mari Kaskisen toivotuimpien laulujen seurassa. Kirkon Pori Jazzin ja 
SuomiAreenan yhteiskonsertissa lavalla Jukka Perko ja Avara. Koko ohjelma 
verkkosivuilla porievl.fi". 
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3 GRAAFISEN SUUNNITTELIJAN APUNA 
3.1 Adobe CS Photoshop 
Photoshop ohjelmassa (Liite 2) voi muokata kuvia. Tietokoneella tehdyt graafiset 
elementit voivat mennä kahteen kategoriaan, bittikarttakuviin ja vektorigrafiikkaan. 
Vektorigrafiikkaa tuotetaan Illustrator-ohjelmalla. Bittikarttakuvia työstetään 
kuvankäsittelyohjelmilla. (Pesonen, 2007, 74.) 
 
Taitossa pitää ottaa huomioon kuvien väriprofiilit painamisen takia, Photoshopissa  
voit vaihtaa kuviin sopivat väriprofiilit. Digikameralla otetut kuvat ovat RGB –
väreissä, tulostus ja painomaailmassa käytetään CMYK-värejä. RGB koostuu 
kolmesta väristä: punaisesta, vihreästä ja sinisestä. Umpimusta väri on arvoltaan 0, ja 
valkoinen 255. ( Viljanen, Suvanto ja Karhula, 2006, 20). Väri koostuu siis kolmesta 
pääväristä.  
 
CMYK-värejä (Liite 1) käytetään aina  painaessa ja tulostettaessa. Se koostuu myös 
kolmesta pääväristä syaanista, magentasta ja keltaisesta. Kun kaikki laitetaan 
päällekkäin, syntyy täysin musta väri. ( Viljanen ym., 2006, 22). Painotöissä 
vaaditaan usein, että kuvat olisivat CMYK-väreissä. (Viljanen ym., 2006, 23). 
Mustasta väristä kerron tarkemmin luvussa 4.2. Taittaminen. Kuva muutetaan 
Photoshopissa liitteessä 3 olevan kuvan ohjeen mukaan. Photoshop-ohjelman työtila 
koostuu otsikkorivistä ja valikkorivistä (Liite 4). Työkalupaletti sijaitsee vasemmassa 
reunassa ja muut paletit oikeassa reunassa (Pesonen, 2007, 91). 
 
Kuvat esiintyjistä Kirkkopuistossa soi -esitteeseen sain Aulis Haavistolta. Valitsin 
kuvista sopivat, ja vein ne Photoshop -ohjelmaan. Tein hieman parannuksia, kuten 
kontrastia nostin joissain kuvissa, ja tarkistin resoluution arvon. Jos jossain kuvassa 
olisi ollut huono resoluutio en olisi kelpuuttanut kuvaa ollenkaan. Esitteissä ja 
esimerkiksi aikakauslehdissä on tärkeää että kuvissa on mahdollisimman tarkka 
resoluutio kuten 300 dpi. 180-200 dpi sopii esimerkiksi sanomalehtiin, joissa kuvan 
värit voivat mahdollisesti sotkeutua, tai paperilaatu on huono, näin ollen kuva ei 
silloin ole mahdollisimman tarkka. 72 dpi sopii internetiin. 
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3.2 Adobe CS InDesign  
Adobe InDesign on taitto-ohjelma, jossa voi taittaa (Liite 4) jopa hyvin suuria 
julkaisuja. Julkaisu voi sisältää kuvia, tekstejä ja elementtejä. (Pesonen, 2007, 260).  
InDesignin työtila (Liite 3) koostuu erilaisista työkaluista, paleteista ja valikkorivistä, 
jossa on tärkeitä komentoja (Pesonen, 2007, 263). 
 
Kirkkopuistossa soi -tapahtuman esitteen (Kuva 1) toteutuin kyseisellä ohjelmalla. 
Aloitin esitteen teon (Liite 23) suunnittelemalla Illustratorissa elementtejä, ja jatkoin 
työskentelyäni InDesigniin. InDesignissä aloitin puhtaalta pöydältä eli file – new 
komennolla. Tein esitteestä heti haitarimallin, jota aloin työstämään, siirtämällä 
tekstiä ja kuvia taittoon. Käsittelin tietysti kuvat ennen taittoon siirtymistä Adobe 
Photoshop -ohjelmalla. Ennen tekstin siirtämistä, tarkistin että tekstitiedostot joista 
teksti tulee, ovat yksinkertaista fonttia, kuten arial -fonttia. Tämän jälkeen tein taitto-
ohjelmaan tekstityylit valmiiksi mieleni mukaan, jonka jälkeen siirsin tekstit taittoon 
haluttuun kohtaan. Elementtejä toin viimeiseksi. 
 
Adobe CS InDesign ohjelma on hyvin monimutkainen ja siihen tarvitsee tarvittavan 
koulutuksen ja kokemusta. Olin opiskellut ennen tätä Kirkkopuistossa soi projektia, 
muutaman vuoden ja minulla oli myös kokemusta ohjelmasta. 
3.3 Adobe CS Illustrator 
Adobe CS Illustrator on vektorigrafiikkaohjelma.  Illustratorissa voi toteuttaa 
elementejä, ilmoituksia, julisteita ja muita pienimuotoisia julkaisuja. (Pesonen, 2007, 
220). Vektorigrafiikka näkee kuvan viivoina ja värialueina. Kuvassa on tietoa 
vektorien alku- ja loppupisteistä, muodoista ja väreistä. Illustratorissa voit tallentaa 
kuvan PDF-tiedostoksi Save as -komennolla. Illustratorin työtila (Liite 3) koostuu 
työpöydästä, työkaluista ja paleteista. 
 
Kuten edellisessä luvussa mainitsin, suunnittelin Illustrator -ohjelmalla kaikki 
elementit taittoon ja flyeriin vapaalla kädellä brush -työkalua ja erilaisia kynän 
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tyylejä käyttäen. Puhekuplat  jotka esitteessä toimivat kuvatekstien kehyksenä, olivat 
ensin neliskulmaisia, jotka sitten toimivat mielestäni paremmin puhekuplina. 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Kirkkopuistossa soi -esite 2012. 
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4 TAITTO 
4.1 Visuaalinen ilme 
Kun aloitetaan  suunnittelemaan esitettä, tärkeää on ensimmäiseksi miettiä tulevan 
esitteen koko, muoto, väri, typografia ja mahdolliset kuvat. Esitteen koko voi 
vaihdella suuresti, koska esitteiden ulkonäkö on makuasia. Se on myös 
kustannuskysymys, sillä painokoneilla on rajoituksia koon ja laajuuden suhteen. 
Nykyään voi teettää ihan millaisen esitteen vain. Suosittu esitemalli on A5- tai A4- 
kokoinen asettelumalli. Se on suhteellisen helppo taittaa ja toteuttaa painossa.  
 
Värit tuovat eloa ja mielenkiintoa esitettä kohtaan. Värejä valitsemalla voi vaikuttaa 
jopa mieleen, nimittäin väreillä on erilaisia merkityksiä. Merkitys riippuu tosin 
kulttuureista, mutta esimerksi musta on temperamenttinen väri, vihreästä tulee 
mieleen kateus, lilasta intohimo ja valkoisesta pelko, tosin nämä voi riippua värien 
tulkitsemista, jokainen näkee vähän eri tavalla. (Gordon B. Gordon 2002, 55.) 
Erilaiset elementit ja kuvat tuovat myös kaivattua vaihtelevaisuutta valkoiseen 
paperiin. Päädyin itse esitettä tehdessäni edulliseen painokustannusvaihtoehtoon eli 
valitsin taustaväriksi valkoisen ja lisäväriksi limen vihreän.  
 
Typografian kautta pystytään viestittämään erilaisin sanomin lukijaa. Erilaiset fontit 
tuovat ns. väriä taittoon, jos kysymyksessä on vaikka kirja ilman kuvia. 
Typografiasta kerron lisää kappaleessa 4.3 Typografia. 
 
Mikä on mielestäni hyvä visuaalinen kokonaisuus? Visuaalinen kokonaisuus pitää 
sisällään paljon. Värit, typografiat, elementit, asettelumallit ja mainostus ovat tärkeitä 
pääasioita hyvässä visuaalisessa kokonaisuudessa. Kun taitoin Kirkkopuistossa soi -
esitteen, piti ottaa huomioon myös se että kysymyksessä ei ollut pelkkä esite ja 
mainos, vaan paikan päällä toimiva ohjelmavihkonen, josta kävi ilmi ajat ja niiden 
esiintyjät. 
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4.2 Taittaminen 
Taitto tehdään tietokoneella tarvittavilla ohjelmilla. Itse taiton toteuttaa tietenkin 
taittaja (Loiri & Juholin 1998, 78.). Taittajan tehtävä on luoda lukijalle mielikuvia ja 
viestin perillemenoa. Taittajalla pitää olla myös hyvät perustaidot taittamiselle. 
Hänen pitää ymmärtää typografiaa ja kirjapainoa, ja hänen pitää olla myös hyvä 
yhteyshenkilö tarvittaessa. (Loiri & Juholin 1998, 80.) 
 
Esitteen pohjan tekeminen tapahtuu InDesign -ohjelmassa kätevästi. Ensin kun 
luodaan uusi dokumentti (new document) (Liite 6)   
 
A-mastersivuille luodaan taiton sivunumerot (Kuva 2),  ja toistuvat elementit. Kun 
luodaan uusi dokumentti, pitää ottaa huomioon myös bleedit, eli leikkuureunat. 
Näihin olisi hyvä jättää noin 4 mm tilaa. (Pesonen, 2007, 409). Sivunumerot, niiden 
koot ja fontit voidaan vaihtaa master-sivuja käyttäen. 
 
 
Kuva 2. Kuvassa luodaan sivunumeroita taittopohjaan. 
 
InDesign -ohjelmassa kohdassa paragraph styles, voi luoda typografiset tyylit 
teksteille, eli fontit ja niiden koot. Normaalia tekstiä on tapana sanoa nimellä "leipis", 
eli leipäteksti, tämän tyylin voi luoda esimerkiksi tänne. Kun luo tekstiä, ikinä ei pidä 
käyttää swatches- valikosta "registration" -mustaa, koska tämä mustapeitto ei ole 
normaali väri, sitä kuitenkin voi käyttää sivun ulkopuolisissa elementeissä, jotka jää 
pois painosta. (Pesonen, 2007, 411). Registration mustalla siis tarkoitetaan väriä joka 
pitää sisällään kaikki painovärit, sitä käytetään usein painokoneen 
kohdistusmerkeissä.  
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Aineistoa tuodaan taittoon, kun itse pohja on hyvässä mallissa, eli valmis. Kuvia ja 
tekstejä tuodaan taittoon, file-place-komennolla. Tekstit ja kuvat olisi tärkeää pitää 
samassa kansiossa, tekstit word -tiedostoina, Arial -fontilla, ja kuvat jpg.nä, PDF-
tiedostona, tai PSD -tiedostoina eli Photoshop tiedostoina. Näissä kuvissa saadaan 
tausta pysymään läpinäkyvänä taitossa. Linkit taitossa säilyy hyvänä ja selkeänä, kun 
kyseessä on vain yksi kansio, josta tuodaan tekstit ja kuvat. Jos muokkaa kuvia, 
taiton linkkien kautta pystyy niitä päivittämään kuvan kohdasta links - update link. 
 
Kun taitto on valmis, siitä teetetään koeprintti, jota voidaan tarkastella. Kun 
muutokset on tehty, taitto lähetetään painoa varten PDF-tiedostona eteenpäin vaikka 
sähköpostin kautta. (Pesonen, 2007, 414) 
4.3 Typografia 
Typografia on tekstiä taitossa, lehdissä, kirjoissa ym. Kirjaintyypeillä luodaan 
miellyttävä ja selkeästi luettava taitto. Liian suuret tai liian pienet kirjaisinvälit voivat 
tuhota hyvän luettavuuden. (Brusila, 2002, 56). Typografia  määrittelee luettavuuden. 
Esimerkiksi hyvin yksinkertaiset fontit kuten Arial, tulevat pysymään aina 
yksinkertaisina ja hyvin luettavina. Kaunokirjoitustyyli on kaunista ja se sopii 
moneen taittoon, mutta voi olla joskus hyvinkin epäselkeä luettava, tämä fontti sopii 
mielestäni otsikoiksi. Suunnittelija tulee tietää fonteista ennen taittoa ja hänen tulee 
hallita niiden käyttö. (Brusila, 2002, 61). Typografia on nykyään osa graafista 
muotoilua, sillä saadaan aikaan kaunis ja huoliteltu sisältö taittoon. (Brusila, 2002, 
83). Yksinkertainen rakenne on aina ihanteellinen vaihtoehto. 
 
Otsikko eli Headline on tärkeä, koska sen avulla saadaan ihminen kiinnostumaan 
tekstistä.  Otsikon pitää kertoa lukijalle, mistä tekstissä on kysymys. Otsikon väri, 
koko, paksuus ja paikka on tärkeää lukijaa ajatellen. (Gordon B. Gordon, 2002, 32). 
 
Esitteissä voi käyttää mielestäni vaikka muutamaakin eri fonttia, sen ei tarvitse 
välttämättä olla yhtä ja samaa. Fonteilla voi myös leikitellä, niin kuin itse tein 
Kirkkopuistossa soi -logon tekstin kanssa. Kirjoitin fontilla (Kuva 3) Soi 
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Kirkkopuistossa, johon maalasin siveltimellä päälle Illustrator -ohjelmassa tuomaan 
väriä ja erilaisuutta. 
 
 
 
Kuva 3. Logon teksti ja suunnittelua, johon maalasin päälle siveltimellä. 
5 PAINATUS 
5.1 Painaminen 
Painaminen kuuluu olennaisena osana taittoon, se pitää ottaa huomioon ajoissa taiton 
aloittamisessa.  Pienin yksikkö jonka tulostuslaite näyttää, on pikseli. Laitteen 
resoluution lyhennelmä on Dpi, joka siis tarkoittaa kuinka monta pistettä on 
tuumalla. Tämä tarkoittaa myös resoluutiota, joka esittää grafiikan ja tekstin. 
Resoluutio näytöissä on 100 Dpi, lasetulostimissa 300 Dpi ja filmitulostuksissa 1200 
Dpi. (Pesonen, 1999, 30). 
 
Mitä korkeampi resoluutio on sitä paremmalta ja terävämmältä kuva näyttää. Kuvan 
resoluutio (ppi) määrittelee pikseleiden määrän kuvassa mittayksikön pituudelta. 
Adobe Systemssin sivunkuvauskieli on PortScript -kieli, tällöin kuva kuvataan 
tulostimenne. PortScript on nykyään standardimenetelmä. (Pesonen, 1999, 31). 
 
PDF on tiedostomuoto. Tämän tiedostomuodon ansiosta tiedostoja voidaan katsella, 
tulostaa, siirtää ja arkistoida. PDF-tiedostot toimivat kaikissa tietokoneissa. 
Macintosh, Windows ja Unix. Adobe Acrobat -ohjelmalla asiakirjoja voidaan 
muuntaa PDF-muotoon. Kun tiedosto muutetaan PDF -muotoon, tämä tiedosto 
sisältää kaiken väriasteikon, korkealaatuisen typografian ja grafiikan. ( Pesonen, 
1999, 31). PDF:n avulla voi arkistoida julkaisut, jota voidaan tarkastella. (Pesonen, 
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1999, 164).  Kun tekee PDF-tiedoston Adobe ohjelmalla, saa valita 
asetusvaihtoehdoista sopivat valinnan. Näitä valintoja ovat Smallest file size, High 
quality print ja Press quality. Smallest file size on internettiä varten, nämä ovat 
kooltaan pieniä ja soveltuvat näin vaikkapa sähköpostin liitteisiin, kuvien resoluutio 
voi tosin tässä vähän kärsiä. High quality print on laadukkain vaihtoehto, millä saa 
korkeatasoisia PDF-tiedostoja, tiedosto on suuri. Press quality on painoa varten. Kun 
PDF-tiedosto lähetetään painoon, pitää kysyä sieltä, mikä näistä vaihtoehdoista on 
heille sopiva ja paras vaihtoehto. Se kannattaa aina varmistaa. (Pesonen, 318-319). 
 
Ennen painoa tekstit ja kuvat pitää huolellisesti tarkastaa ja oikolukea mahdollisten 
virheiden välttämiseksi. Pitää ottaa huomioon typografiset mahdolliset ongelmat, 
kuten onko tekstissä harventuneita tai liian tiheitä välejä. Pitää tarkistaa että kaikki 
fontit ja tyylit ovat kunnossa. (Pesonen, 358).  Leikkausvarat eli bleedit, pitää olla 
kunnossa tiedostossa. Nämä voi tarkastaa siinä vaiheessa kun luo PDF-tiedoston 
kohdasta Marks and Bleeds. 
5.2 Painomenetelmät 
Painomenetelmien valintaan vaikuttaa monta tekijää, esimerkiksi kuvien määrä, 
tekstien määrä, painosmäärät, formaatit ja tietysti myös materiaalit. Painomenetelmiä 
on kolmessa luokassa koho-, syvä-, ja laakapainot. On olemassa myös silkkipaino. 
(Loiri & Juholin, 143). 
 
Kohopaino on painomenetelmistä perinteisin. Kohopainon valta-asema väistyi 60-
luvulla, kun kirjoja ja sanomalehtiä alettiin painaa offsetmenetelmällä. (Loiri & 
Juholin, 143). Kohopainossa on metallisia kirjakkeita ja kuvalaattoja, jotka ovat 
valmistettu magnesiumista, sinkistä ja messingistä. (Loiri & Juholin, 143). Ne 
painopinnat, jotka ovat koholla telataan värillä, ja paperille puristetaan pinnat, näin 
väri siirtyy pinnalla. Aniliinipaino on melkein samanlainen kuin kohopaino mutta sen 
painovärit koostuvat spriiliukoisista aniliiniväreistä. Tämä painotapa soveltuu 
paksuihin materiaaleihin. (Loiri & Juholin, 144).  
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Fleksopainossa käytetään kumisia kuvalaattoja, mutta on olemassa myös sinkkisiä ja 
magnesiumlaattoja. Fleksopainossa voidaan painaa paperille ja muovi-, metalli-, ja 
lasipinnoille. (Loiri & Juholin, 144).  
 
Laakapainossa pinta, jossa on väriä on samassa tasossa kuin se pinta, jossa ei ole 
väriä. (Loiri & Juholin, 145).  
 
Offsetmenetelmä eli offsetpaino on kehittynein painomenetelmä. Tässä 
menetelmässä väri siirtyy vedellä ja rasvalla käsitellyltä levyltä kumitelalle, ja siitä 
paperille. Offset on yleisin ja käytetyin painomenetelmä. Se on nopea ja sillä on hyvä 
kuvatoisto.  Materiaalin, johon painetaan, voi olla mikä tahansa esimerkiksi vaikkapa 
kangas. (Loiri & Juholin, 145).  Nykyään voidaan painaa kerralla 5-8 väriä. (Loiri & 
Juholin, 146).  
 
Syväpaino on kohopainon vastakohta. Väri siirtyy "kuoppiin" pinnalla ja "kuoppiin" 
jäänyt väri siirtyy paperille. (Loiri & Juholin, 147).  
 
Teräspaino on syväpainomuoto. Teräslevylle kaiverretaan painettava aihio, miltä se 
sitten monistuu puristamalla painopinnalle. Teräspainoa käytetään arvopaperien, 
setelien ja postimerkkien painamiseen. Tämä menetelmä sopii hyvin korkeatasoiseen 
painantaan. Arkkikoot ovat kuitenkin pieniä. (Loiri & Juholin, 148).  
 
Silkkipaino on vanhin painomenetelmä. Silkkipainossa on kehys johon on pingotettu 
seulakangas. Tältä kankaalta peitetään kohdat, jotka halutaan jättää valkoiseksi. 
Kehyslaatikkoon kaadetaan väri ja se levitetään kumilastalla. (Loiri & Juholin, 148). 
Silkkipainon painosmäärät on aina pieniä. Silkkipaino on hyvin hidas menetelmä. 
(Loiri & Juholin, 149).  
 
Pikapainomenetelmiä ovat kopiokonejärjestelmiä. Tämä tapa soveltuu pieniin 
määriin tulostaa painoksia. (Loiri & Juholin, 150). 
 
Stiftauksessa eli Hakasnidonnassa arkit jotka nidotaan, kootaan sisäkkäin 
keskiaukemasta lähtien. Kootut arkit nidotaan 2-4 metallihakasella toisiinsa 
selkätaitteen läpi. (Viluksela, Ristimäki & Spännäri 2007, 113). Tämä menetelmä 
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soveltuu ohuehkoille tuotteille. Sivumäärä saa enintään olla 64-128 sivua, ja selän 
paksuus 6 mm. Hakasnidonta on hyvä ja edullinen nidontatapa erityisesti 
vihkomaisille tuotteille. (Viluksela ym. 2007, 114). Liimasidonta tarkoittaa sivuja 
ilman kantta. Kohdistukset varmistetaan täryttimellä, jonka jälkeen blokki 
puristetaan taskuun kahden metallilevyn väliin. (Viluksela ym. 2007, 114). Liimaa 
levitetään tähän blokin selkään pari kerrosta. Tämän jälkeen tapahtuu kannen alistus 
ja yhdistäminen blokkiin. (Viluksela ym. 2007, 115). Tätä nidontatapaa käytetään 
pehmeäkantisten kirjojen,  kovakantisten kirjojen, sekä arvokkaampien 
aikakauslehtien tuotannossa. Tämä on kallis menetelmä. (Viluksela ym. 2007, 116). 
Lankasidontaa käytetään korkealaatuisten kuva- ja taidekirjojen sidontaan. Tässä 
menetelmässä taitettujen arkkien selkä lävistetään neuloilla, jotka kuljettaa lankaa 
mukanaan. Näin langat sitovat lehdet yhteen ja arkit toisiinsa. Nämä lankanidotut 
tuotteet kansitetaan, mutta se voidaan myös liimasitoa pehmeisiin kansiin. (Viluksela 
ym. 2007, 116). 
6 KIRKKOPUISTOSSA SOI 
6.1 Historia 
Tapahtuma sai alkunsa vuonna 1995, kun yhteinen kirkkoneuvosto alkoi 
keskustelemaan asiasta. Jazzien takia Keski-Porin kirkon pihalla alkoi olla levotonta 
ja epäsiistiä. Hääparienkin takia jouduttiin raivaamaan tilaa kirkon eteen. Heikki 
Nummijärvi sai idean, että jotain on tehtävä. Näin pikkuhiljaa syntyi Länsirannikon 
suurin hengellinen tapahtuma. Ihmisille tarjotaan hengellinen mahdollisuus jazzien 
sijaan. Ensimmäisten vuosien järjestelyt olivat vaikeita, häiriköitä nousi jopa lavalle, 
ja ihmiset toivat tapahtumapaikalle alkoholia ja likasivat paikkaa. 1997 kirkko oli 
remontissa. Liitteissä 5-16 on vanhoja lehtiartikkeleita kyseisestä tapahtumasta eri 
lehdissä julkaistuna. Halusin tuoda tähän opinnäytetyöhön vanhoja lehtileikkeitä 
Seurakuntayhtymän arkistosta kaivettuna, koska ne ovat tärkeä osa tämän 
tapahtuman historiaa. Lehtileikkeet ovat eri lehdistä, leikkeessä voi esimerkiksi olla 
lyhenne UA, joka tarkoittaa lehteä Uusi Aika. Lyhenne SK, tarkoittaa Satakunnan 
Kansaa ja PS, Porin Sanomia. 
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Nyt järjestelyt onneksi toimivat. Tiedotus on auttanut paljon. Siinä on ollut mukana 
mm. Maija-Leena Seppälä ja Raino Salmijärvi. Tapahtumassa on ollut töissä noin 
154 vapaaehtoista. Vuonna 2012 lastenhoito ja rukouspalvelu tulivat mukaan. 
Ensiapuihmisille maksetaan hieman palkkaa, mutta kutsumus työhön on ensiarvoisen 
tärkeää, täytyy löytää vapaaehtoisia. Aulis Haavisto hoitaa esiintyjät tapahtumaan. 
Heille maksetaan matkakorvaukset ja palkkiot keikoista. Jotkut eivät halua pyytää 
mitään. Jos sataa, on mahdollista mennä sisälle kirkkoon. Paikalla tapahtumassa on 
myös turvallisuuspäällikkö Jarkko Willman, jonka vastuulla on luvat, ensiapu ja 
säännöt alueella.  Äänentarkkailija hoitaa äänet kuntoon alueella  ja pitää huolen että 
äänet on suunnattu oikein, äänet suunnataan raatihuoneen puistoon päin, eli pois 
jazzien äänistä. (Nummijärvi henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2012). Kahvila/teltta 
paikan päällä on todella suosittu, kahvi ja letut maistuvat yleisölle. Ja kun 
kysymyksessä on teltta, ei haittaa vaikka sataisi. 
6.2 Tapahtuma 
Tapahtuma järjestetään vuosittain Keski-Porin kirkon pihassa Porissa. Tapahtuman 
suurin suosikki esiintyjälistalla on Klimenko. Tapahtumassa on aina ollut erikseen 
klo 22 jälkeen nuorten ilta, mutta nyt vuonna 2012 oli ensimmäistä kertaa niin että 
nuoret saivat koko päivän, eli Volttigospelin, klo 17-23 saakka.  Tällöin esiintyy 
nuorempia esiintyjiä. Volttigospelista tehtiin pieniä flyereita, joita asianomainen 
hoitaja kävi jakamassa Porin kaduilla tiettyinä ajankohtina. (Kuva 4). Nämä 
esiintyjät esiintyivät siis Kirkkopuistossa soi -kirkon lavalla ensimmäisenä päivänä. 
Mirjam Martin tuli jopa USA:sta esiintymään Keski-Porin kirkon lavalle. 
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Kuva 4. Volttigospelin juliste/flyer vuodelta 2012.  
 
Vuonna 2010 kävijöitä oli 8000-9000, vuonna 2011 oli 7000-8000. Vuonna 2012 
kävijöitä oli 5000-6000. Lavan edessä penkkeissä on tilaa noin 1000 ihmiselle, 
ravintolassa noin 50 ihmiselle. Ihmisiä tulee tapahtumaan noin 1000 päivässä. 
Esitteiden painosmäärä on noin 2000 kpl ja Heikki Nummijärvi ja Aulis Haavisto 
kiersivät ympäri Suomea jakamassa niitä esim. Karvialla ja Honkajoella.  
 
Tapahtumaan on tullut myös joskus lahjoituksia esimerkiksi seuraavilta yrityksiltä 
Satamaito, Halpa-Halli ja Prisma. Muitakin sponsoreita on ollut mukana esim. 
Osuuspankki ja Samk. (Nummijärvi henkilökohtainen tiedonanto 15.5.2012). 
Liitteissä 5-20 on arkiston artikkeleita vanhoista sanomlehdistä ja vanhoja esitteitä 
tapahtuman historiasta. 
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6.3 Porin Seurakuntayhtymä 
Porin Seurakuntayhtymässä on seitsemän seurakuntaa, ja paikallisseurakuntia ovat 
Ahlainen, Keski-Pori, Länsi-Pori, Noormarkku, Pihlava, Reposaari ja Porin Teljä. 
Jäsenyydet määräytyvät seurakuntien aluerajojen mukaan ja seurakunnat ovat 
itsenäisiä. (Kirkko Porissa vuosikatsaus 2011, 2.) 
 
Vuonna 2011 kirkkoon liittyi porilaisia yhtä paljon kuin vuonna 2010 eli 250 jäsentä. 
Kirkon jätti vuonna 2011 noin 753 jäsentä. (Kirkko Porissa vuosikatsaus 2011, 3.) 
Yleinen syy ja tärkein syy liittyä kirkkoon ovat rippikoulu ja kirkolliset vihkimiset, 
myös perheneuvontaa ja diakoniaa arvostetaan.  
 
Seurakuntien jäsenmäärät olivat vuonna 2011 seuraavat: Ahlainen 1088, Keski-Pori 
20 311, Länsi-Pori 12 836, Noormarkku 5 337, Pihlava 6034, Porin-Teljä 19 528, 
Reposaari 865 eli yhteensä jäseniä Porissa oli 66 269 (Kirkko Porissa vuosikatsaus 
2011, 3.) Kirkollisia toimituksia oli vuonna 2011 seuraavanlaisesti: kastettuja 713, 
avioliittoja 384, hautaan siunattuja 787 ja rippikoululaisia 914.  (Kirkko Porissa 
vuosikatsaus 2011, 4.) Porissa pidettiin vuonna 2011 yhteensä 943 päivä- ja muuta 
jumalanpalvelusta ja niihin osallistui yhteensä 81 260 henkilöä. Kaikissa 
seurakunnissa on tietysti sunnuntaisin jumalanpalvelus. (Kirkko Porissa vuosikatsaus 
2011, 5.)  
 
Organisaatiorakenne koostuu ensin yhteisen seurakuntatyön keskuksesta, 
viestintäpalveluista ja hallintovirastosta ja seurakuntaneuvostosta, johon kuuluu 
kirkkoherra ja 8-16 muuta jäsentä seitsemästä seurakunnasta. Sitten tulee yhteinen 
kirkkoneuvosto, johon kuuluu puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja 11 jäsentä. 
Ylemmällä on yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä. Seurakuntavaalit on 
joka neljäs vuosi eli siis kansa päättää, ketkä kuuluvat yhteiseen kirkkovaltuustoon ja 
seurakuntaneuvostoon. (Kirkko Porissa vuosikatsaus 2011, 19.) 
 
Kiinteistöjä on useita, niitä ovat kirkkoja 11 kpl, seurakuntataloja 16 kpl, 
hautausmaiden rakennuksia 7 kpl, muita kiinteistöjä 2 kpl ja leiri- ja kurssikeskuksia 
3 kpl (Kirkko Porissa vuosikatsaus 2011, 18). Porin seurakuntatoimistossa on työssä 
noin 30 ihmistä ja Porissa yhteensä noin 200-300 ihmistä. 
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YSK eli yhteisen seurakuntatyön keskus hoitaa tehtäviä ja palveluja, jotka on 
tarkoitettu toteuttaa yhdessä seurakuntien ja kumppaneiden kanssa, niitä ovat 
erityisdiakonia, ruotsinkielinen seurakuntatyö, kansainvälinen opiskelijatyö, 
sairaalasielunhoito, perheneuvonta, erityisnuorisotyö, oppilaitostyö, seurakuntien 
keskusrekisteri, palveleva puhelin, tekstaritupu ja nettitupu (Kirkko Porissa 
vuosikatsaus 2011, 14). 
 
Porin Seurakuntayhtymän viestintäpuoli hoitaa tiedotuksen, johon kuuluu 
nettisivujen päivittäminen, ilmoitusten teko, erilaisten esitteiden, mainosten ja 
julisteiden teko. Täällä olin työharjoittelussa 5 kk 2012 keväällä ja sain silloin 
Kirkkopuistossa soi -toimeksiannon.  
6.4 Taitto ja toteutus 
Kirkkopuistossa soi -esitteen ja visuaalisen ilmeen toimeksiannon sain helmikuussa 
vuonna 2012 Porin seurakuntayhtymän tiedottajalta Raino Salmijärveltä. Aikaa oli 
toteuttamiseen reilusti. Olin mukana kahdessa päätoimikunnan kokouksessa 
Kirkkopuistossa soi -tapahtumasta. Esityslistan yhtenä kohtana oli esitteet ja julisteet 
ja toisena ilmoitukset lehtiin. 
 
Kokouksen puheenjohtaja oli Heikki Nummijärvi. Kokouksessa käytiin huolellisesti 
kaikki asiat läpi hyvin. Ensimmäisessä kokouksessa toteutin karkean version 
visuaalisesta kokonaisuudesta ja kaikki toimikunnan jäsenet pitivät väreistä ja 
muodoista, mutta yksi lisäys tuli logoon, Keski-Porin kirkko. Tein muutokset 
seuraavaan kokoukseen, jossa teimme tarkemmin päätöksiä tapahtumaan liittyen.  
 
Minun vastuullani oli logo, esite, flyerit, lehtimainokset, ja ulkomainokset, siis koko 
visuaalinen ilme. Päädyimme myös painotaloon nimeltä Skyprint Oy. Raino 
Salmijärvi hoiti kuitenkin ulkomainokset, ne olivat valkoiset A3 kokoiset laminoidut 
taulut, joissa oli Kirkkopuistossa soi logo. Hän hoiti ulkomainokset, koska minulla ei 
ollut tarpeeksi kokemusta ulkomainoksista laminoinnilla. Hän hoiti myös nettisivujen 
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päivitykset (Liite 21). Tein hänelle jpg:t kuvista, jotka hän lisäsi seurakunnan omille 
sivuille. 
 
Aloitin visuaalisen kokonaisuuden luomisen tutkimalla vanhoja edellisvuosien 
esitteitä ja visuaalisia ilmeitä. Päädyin logoon, jonka teksti oli Soi Kirkkopuistossa, 
tämä oli uutta ja raikastavaa. Sanat, jotka välittyivät uudesta logosta mielestäni olivat 
raikkaus, luovuus ja selkeys. Mielestäni väriksi sopi parhaiten limen vihreä. Vihreä 
toistuu myös edellisissä esitteissä, ja halusin säilyttää jotain vanhaa. Tapahtuma on 
kesällä ja puistossa, minkä takia myös vihreä väri sopii uuteen ilmeeseen hyvin. 
 
Edellisissä esitteissä mm. vuoden 2010 esitteestä (Liite 20) sain eniten vaikutteita, 
Pidin siitä että joka sivulla oli uusi päivä, ja siitä että kellonajat olivat erikseen 
selkeästi. Kellonajat olivat ympyröity, mutta nyt vuonna 2012 kellonajat ovat 
tummansinisellä värillä korostettu.  Vuoden 2010 esitteessä oli myös puita, joissa oli 
vihreää väriä, ja etusivun logossa oli limenvihreää. Esiintyjät olivat ympyrän sisällä, 
kuin taas vuoden 2012 esitteessä (Kuva 1) esiintyjät ovat neliön kehyksen sisällä.  
 
Luovuus tulee esiin logon piirtämisestä, olen itse piirtänyt tekstin päälle. Pelkkä 
fontti on mielestäni tylsä, mutta tietenkin varteen otettava vaihtoehto. Itse kiinnitän 
enemmän huomiota logoon joissa on jokin idea, eikä vain tekstiä. Selkeys eli helposti 
luettavuus on hyvin esillä. Logo on selkeä, siitä näkee hyvin tapahtuman nimen ja 
tarkoituksen. Logon yläosassa on nuotti, se symboloi musiikkia korkeuksissa eli 
hengellisyyttä. 
 
Mielestäni logo on siis näitä kaikkia, toki toiset voivat nähdä toisin. Nuoretkin 
varmasti kiinnostuvat nyt tapahtumasta enemmän, kun logo on raikas ja uusittu. 
Fontti joka esiintyy logossa, on Ocean Sans Std. Logo on nelivärinen, eli CMYK, 
väriarvot ovat Lime 30C, 0M, 95Y, 0K, ja vihreässä 80C, 0M, 100Y, 2K. Logoon 
lisättiin ensimmäisen kokouksen jälkeen Keski-Porin kirkko taustalle. Tämän 
kirkkokuvan muokkasin Illustratorilla vektorigrafiikaksi eli viivapiirrokseksi. 
 
Koska kysymyksessä on Porin Seurakuntayhtymän tapahtuma, siinä piti olla myös 
ripaus seurakunnan omaa uutta visuaalista ilmettä. Yläosa, eli valkoinen iso risti 
esitteissä ja flyereissä (Kuva 5) on osa Porin seurakunnan omaa uutta visuaalista 
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kokonaisuutta. Kuvat esiintyjistä, ja kansikuvat sain Aulis Haavistolta ja Jarkko 
Willmanilta sähköpostitse. Lisäsin kuvat yläosaan, ja upotin ne ristin kolmeen 
aukkoon Photoshop-ohjelmassa. Päätin, että päiväys on hyvä tuoda selkeästi esille, 
joten otsikkona ne toimii parhaiten 18.-22.7.2012 Keski-Porin kirkko ja puisto -
otsikolla. Lisäsin otsikon taakse varjon, luomaan kolmiulotteisuutta ja näin teksti 
tulee paremmin esille muusta tekstistä. Lisäsin myös tekstin "Tervetuloa! 
 
 
 
Kuva 5. Kirkkopuistossa soi -juliste/flyer. 
 
Tilaisuuksiin on vapaa pääsy" yläosaan, mielestäni se sopi hyvin valkoisen ristin 
päälle. Esiintyjät on mielestäni paras mainita kannessa, jotta ihmiset saisivat 
käsityksen esiintyjistä heti. Slogan "kunniaksi luojan" lisättiin logon alapuolelle. 
Porin Seurakuntayhtymän oma logo lisättiin pienellä logon vasemmalle puolelle alas. 
Myös nettisivuosoite löytyy kannesta logon alapuolelta. 
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Kun aloin työstämään esitettä, otin mallia edellisten vuosien esitteistä, tein pohjan 
InDesigniin  ja näin syntyi haitariesitteen pohja. Esiintyjien varmistuksia odotettiin 
esitteen työstämisen viimeisille viikoille asti. Tuli peruutuksia ja vaihtoja. Päivät ja 
ajat alkoivat pikkuhiljaa tulla esille. Lisäsin ne esitteen otsikoiksi. Halusin että 
jokaisella haitariesitteen sivulla olisi oma päivänsä, näin se olisi selkeämpi, ajatellen 
vanhempaa kohderyhmää. Myös tekstin piti olla selkeää ja yksinkertaista. Esiintyjien 
kuvia sain Aulis Haavistolta, Jarkko Willmanilta ja Volttigosbelin vastuuhenkilöltä. 
Haitariesitteen sisäpuolen alapuolella on tietoja tapahtuman palveluista.  
 
Halusin lisätä valkoiseen esitteeseen elementtejä raikastamaan entisestään sen luovaa 
visuaalista ilmettä. Käytin ohjelmana Illustratoria. Tein viivoja, muotoja ja 
ympyröitä, kunnes sain ajatuksen lehdistä, puista ja sen oksista. Loin nämä ja lisäsin 
esitteeseen, ne näyttivät mielestäni raikkailta ja sopivat valkoiseen taustaan. 
Tekstin värinä käytin sinistä ja tumman vihreää, muutin kellonajat tummanvihreiksi 
ja esiintyjien nimet sinisiksi, näin ne erottuivat hyvin ja olivat helpommin luettavissa, 
kaikissa kohderyhmissä. Lisäsin puhekuplat elementteinä myös esitteeseen tuomaan 
mielenkiintoisen vivahteen esiintyjien kuvien viereen. Näin lukija huomaa mielestäni 
kuvatekstinkin paremmin. Kirkkopuistossa soi -tapahtuma visuaalisessa ilmeessä 
haasteellisinta oli suuren kohderyhmän tavoittelu. Tapahtumaan osallistui ihmisiä 
kaikista kohderyhmistä.  
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7 LOPUKSI 
 
Visuaalisen ilmeen suunnittelu tarvitsee aikaa ja kärsivällisyyttä niin tekijältä kuin 
asiakkaaltakin. Kun luodaan kokonaan uusi ilme logojen, esitteiden ja 
ilmoituksienkin osalta, täytyy aina miettiä huolellisesti niiden sisältö. Kohderyhmä 
pitää olla tiedossa, suunnittelu pitää huolellisesti miettiä valmiiksi typografiaa ja 
kuviakin myöten. Asiakkaan kanssa pitää olla hyvin yhteydessä ja asiakkaan pitää 
tuntea, että tekijään voi luottaa. Yhteisymmärrys ja kontaktit pitää olla kunnossa. 
 
Ohjelmat ovat tärkessä osassa esitteitä ja mainoksia tehdessä, niiden on parasta olla 
päivitetyt ja toiminnassa. Tallennuksia varten olisi hyvä olla tietokoneen 
kiintolevyllä tai kovalevyllä tarpeeksi tilaa, usb-muistitikkujakin voi käyttää 
hyödyksi. 
 
Graafisen suunnittelijan pitää olla luova, ja hänen tulee omistaa hyvä mielikuvitus 
(www.designstudier.no). 
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Kuvassa Adobe CS Photoshopista otettu kuva värimallin muuttamisesta. 
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Kuvassa Adobe Photoshop CS työtila. 
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Kuvassa Adobe CS Illustratorin työtila. 
 
 
 
Kuvassa Adobe CS InDesignin työtila. 
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Kuvassa luodaan uusi dokumentti InDesign ohjelmassa. 
 
 
 
Kuvassa luodaan uutta taittopohjaa InDesingn ohjelmassa. 
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Kirkkopuistossa soi -banneri oikealla alakulmassa. 
 
 
 
Kirkkopuistossa soi -nettisivuilla. 
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Tässä Kirkkopuistossa soi -tapahtuman suunnittelua. Kuvanmuokkausta, 
 ja logon suunnittelua. 
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Tämä ilmoitus oli UusiPori -lehdessä 2012 keväällä. Ilmoituksen koko oli 260 x 
190mm.  Siitä noin vähän vajaa puolet oli varattu Kirkkopuistossa soi -tapahtumalle.  
  
